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1. Введение
Активизация деятельности по выявлению и предупреждению правонару-
шений в сфере экономики предполагает совершенствование принимаемых 
государством мер по контролю за финансовыми процессами. Качественное 
решение проблемы легализации доходов, полученных незаконным путем, проти-
водействие незаконному обороту финансовых средств не могут быть достигнуты 
без эффективного взаимодействия между правоохранительными, налоговыми и 
уполномоченными органами исполнительной власти с одной стороны и кредит-
ными организациями с другой. Одним из ключевых моментов является обмен 
информацией, охраняемой режимом банковской тайны.
Режим банковской тайны является одним из видов правовых режимов инфор-
мации, относится к режиму ограниченного доступа и входит в группу режимов 
конфиденциальной информации. Наукоёмкость современных информацион-
ных технологий и методологической базы, с одной стороны, и недоступность 
информации – с другой, обуславливают множество проблем и предопределяют 
актуальность решения обозначенных проблем.
2. Общие информационные ограничения оперативно-розыскной 
деятельности
Режим банковской тайны определяется нормами права, которые устанавли-
вают правовое положение субъектов правоотношений по использованию, предо-
ставлению и охране информации, которой располагает кредитная организация, 
содержание информации, условия и порядок предоставления и использования 
информации, которой располагает кредитная организация, а также порядок 
правовой защиты информации, которой располагает кредитная организация, 
включая ответственность за разглашение такой информации.
К сведениям, составляющим банковскую тайну согласно ст. 26 закона «О 
банках и банковской деятельности» [2] относится информация об операциях, 
счетах и вкладах клиентов и корреспондентов. По российскому законодательс-
тву кредитная организация гарантирует тайну банковского счета и банковского 
вклада, операций по счету и сведений о клиенте.
В Российской Федерации сложились определенные подходы к обеспечению 
экономической безопасности основанные на Федеральном законе от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ «О безопасности» [3]: К ним относятся:
– прогнозирование потенциальных угроз экономической безопасности и 
организация деятельности по их предупреждению;
– выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической 
безопасности; 
– принятие решений и организация деятельности по реагированию на воз-
никшие угрозы; 
– постоянное совершенствование системы обеспечения экономической бе-
зопасности предпринимательства. 
Организация и функционирование комплексной системы обеспечения 
экономической безопасности должна основываться на принципах законности, 
экономической целесообразности, сочетания превентивных и реактивных мер, 
непрерывности, дифференцированности и координации.
Изменение порядка получения сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации данных составляющих банковскую тайну должно реализо-
вываться в контексте следования вышеперечисленным принципам.
Внесение законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы предполагает, в 
том числе обоснование необходимости его принятия, включающего развернутую 
характеристику законопроекта, его целей и основных положений, а также инфор-
мации о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования.
Изменение порядка получения сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации данных составляющих банковскую тайну затрагивает 
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положения следующих нормативных 
правовых актов – ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» [4], ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» и статьи 8 
и 9 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» [5], 
Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следо-
вателю, прокурору или в суд [6]. 
Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельнос-
ти» и в статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» 
предусматривает предоставление на 
основании судебного решения орга-
нам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, сведений, 
составляющих банковскую тайну, при 
выполнении ими задач по выявлению, 
предупреждению и пресечению пре-
ступлений, а также выявлению и уста-
новлению лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших.
На состояние законодательства в 
данной сфере правового регулирования 
существенным образом оказывает вли-
яние целый ряд международных актов:
Так, в преамбуле Конвенции ООН 
о борьбе против незаконного оборота 
наркотиков (Вена, 20 декабря 1988 г.) 
(далее – Конвенция 1988 г.) страна- 
ми – участницами конвенции призна-
но, что незаконный оборот наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров обеспечивает большие 
прибыли и финансовые средства, что 
позволяет транснациональным пре-
ступным организациям проникать в 
правительственные механизмы, закон-
ную торговую и финансовую деятель-
ность и общество на всех его уровнях, 
разлагать и подрывать их.
С учетом данного обстоятельства 
каждая Сторона Конвенции 1988 г. 
обязалась принимать такие меры, 
которые могут потребоваться, с тем, 
чтобы ее компетентные органы могли 
определить, выявить и заморозить или 
арестовать доходы, собственность, 
средства или любые другие предметы, 
полученные в результате совершения 
правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
или собственности, стоимость которой 
соответствует таким доходам (пункт 2 
статьи 5 Конвенции 1988 г.), с целью 
последующей конфискации.
При осуществлении указанных 
мер Стороны Конвенции 1988 г. также 
обязались уполномочивать свои суды 
или другие компетентные органы 
издавать постановления о предо-
ставлении или аресте банковских, 
финансовых или коммерческих доку-
ментов (пункт 3 статьи 5 Конвенции 
1988 г.), особо оговорив, что Сторона 
не уклоняется от принятия мер в со-
ответствии с положениями данного 
пункта, ссылаясь на необходимость 
сохранения банковской тайны.
Конвенцией против транснацио-
нальной организованной преступности 
(Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) и Кон-
венцией Организации Объединенных 
Наций против коррупции (Нью-Йорк, 
31 октября 2003 г.) предусматривается 
также, что: каждое государство-учас-
тник устанавливает всеобъемлющий 
внутренний режим регулирования и 
надзора в отношении банков и небан-
ковских финансовых учреждений, в 
том числе физических или юридичес-
ких лиц, предоставляющих офици-
альные или неофициальные услуги в 
связи с переводом денежных средств 
или ценностей, а также в надлежащих 
случаях других органов, являющихся 
особо уязвимыми с точки зрения отмы-
вания денежных средств, в пределах 
своей компетенции в целях недопуще-
ния и выявления всех форм отмывания 
денежных средств; государства-участ-
ники рассматривают вопрос о приме-
нении практически возможных мер по 
выявлению перемещения наличных 
денежных средств и соответствую-
щих оборотных инструментов через 
их границы и по контролю за таким 
перемещением при условии соблюде-
ния гарантий, направленных на обес-
печение надлежащего использования 
информации, и не создавая каких-либо 
препятствий перемещению законного 
капитала. Такие меры могут включать 
требование о том, чтобы физические 
лица и коммерческие предприятия 
сообщали о трансграничных переводах 
значительных объемов наличных де-
нежных средств и передачах соответс-
твующих оборотных инструментов.
3. Банковская тайна в системе 
противодействия экономической 
преступности
Ключевой проблемой субъектов 
ОРД в сфере противодействия и пре-
сечения преступлений, связанных 
с использованием сведений состав-
ляющих банковскую тайну, а также 
выявления и установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих 
или совершивших, является при про-
ведении оперативно-розыскного ме-
роприятия право запрашивать любые 
документы, содержащие банковскую 
тайну, при наличии информации о 
признаках подготавливаемого, совер-
шаемого или совершенного противо-
правного деяния, по которому произ-
водство предварительного следствия 
обязательно, а также о событиях или 
действиях (бездействии), создающих 
угрозу экономической безопасности 
Российской Федерации
При этом субъектами ОРД явля-
ются оперативно-розыскные органы, 
их должностные лица, а также иные 
физические и юридические лица, на-
деленные государственно-властными 
полномочиями на принятие соот-
ветствующих юридически значимых 
решений в ОРД и (или) проведение 
ОРМ либо участие в них.
Между тем следует отметить, что 
российское законодательство, регла-
ментирующее вопросы, связанные с 
предоставлением информации, состав-
ляющей банковскую тайну, не в полной 
мере обеспечивает практическую ре-
ализацию обязательств, принятых на 
себя Российской Федерацией.
1. В соответствии с частью первой 
статьи 26 Федерального закона от 
2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» кредитная 
организация, Банк России, органи-
зация, осуществляющая функции по 
обязательному страхованию вкладов, 
гарантирует тайну об операциях, о сче-
тах и вкладах своих клиентов и коррес-
пондентов. Все служащие кредитной 
организации обязаны хранить тайну 
об операциях, счетах и вкладах ее 
клиентов и корреспондентов, а также 
об иных сведениях, устанавливаемых 
кредитной организацией, если это не 
противоречит федеральному закону.
При этом части вторая и тре-
тья статьи 26 Федерального закона 
№ 395-1 предусматривают, что справки 
по операциям и счетам юридических 
лиц и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
выдаются кредитной организацией им 
самим, судам и арбитражным судам 
(судьям), Счетной палате Российской 
Федерации, налоговым органам, та-
моженным органам Российской Феде-
рации, Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации, Фонду социального 
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страхования Российской Федерации и 
органам принудительного исполнения 
судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц в случаях, предус-
мотренных законодательными актами 
об их деятельности, а при наличии 
согласия руководителя следственного 
органа – органам предварительного 
следствия по делам, находящимся в их 
производстве.
В соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации справки 
по операциям и счетам юридических 
лиц и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
выдаются кредитной организацией 
органам внутренних дел при осущест-
влении ими функций по выявлению, 
предупреждению и пресечению нало-
говых преступлений.
Таким образом, в силу указанных 
положений Федерального закона 
№ 395-1 получение информации, 
составляющей банковскую тайну, 
органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность (за ис-
ключением органов внутренних дел), 
на стадии, предшествующей возбуж-
дению уголовного дела, невозможно.
2. Права на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную 
тайну, тайну телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, на неприкосновенность 
жилища относятся к числу важнейших 
прав личности, гарантируемых Конс-
титуцией Российской Федерации [1].
Вместе с тем, даже указанные 
права, в силу части 3 статьи 55 Конс-
титуции Российской Федерации, могут 
быть ограничены федеральным зако-
ном в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.
Статья 8 Федерального закона от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» пре-
дусматривает возможность проведения 
на основании судебного решения 
оперативно-розыскных мероприятий, 
которые ограничивают конституци-
онные права человека и гражданина 
на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, передаваемых по 
сетям электрической и почтовой связи, 
а также право на неприкосновенность 
жилища.
3. Сопоставление норм Федераль-
ного закона об ОРД и Федерального 
закона № 395-1 в части, касающейся 
банковской тайны, позволяет говорить 
о нарушении необходимого баланса 
интересов общества и личности, пос-
кольку право на тайну банковского 
счета и тайну денежного вклада ока-
залось защищено больше, чем права 
на тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, а также право на 
неприкосновенность жилища. Кроме 
того, меры, принятые законодателем по 
защите банковской тайны, вступили в 
противоречие с интересами общества 
по борьбе с преступными посягатель-
ствами.
С учетом вышеизложенного будет 
целесообразным наделить органы, 
осуществляющие оперативно-розыс-
кную деятельность, при проведении 
ими оперативно-розыскного мероп-
риятия «наведение справок» (за ис-
ключением органов внутренних дел 
при осуществлении ими функций по 
выявлению, предупреждению и пре-
сечению налоговых преступлений) 
правом запрашивать любые докумен-
ты, содержащие банковскую тайну, на 
основании судебного решения и при 
наличии информации:
– о признаках подготавливаемо-
го, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, по которому 
производство предварительного следс-
твия обязательно;
– о лицах, подготавливающих, 
совершающих или совершивших про-
тивоправное деяние, по которому про-
изводство предварительного следствия 
обязательно;
– о событиях или действиях (без-
действии), создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической 
или экологической безопасности Рос-
сийской Федерации.
Часть третью статьи 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской 
деятельности» оставить без изменения, 
что позволит органам внутренних дел 
в полной мере обеспечить выполнение 
норм, установленных Законом Рос-
сийской Федерации «О полиции» и 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, по выявлению, 
предупреждению и пресечению нало-
говых преступлений.
С целью недопущения разгла-
шения сведений о запрашиваемой 
правоохранительными органами 
информации третьим лицам, обеспе-
чения конспиративности проводимых 
оперативно-розыскных мероприятий 
необходимо включить в статью 26 
Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» положение, 
предусматривающее ответственность 
служащих кредитной организации за 
разглашение информации о фактах 
запроса органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, 
сведений, составляющих банковскую 
тайну, в отношении физических и 
юридических лиц, являющихся ее 
клиентами.
4. Заключение
Таким образом, банковская тайна, 
призванная содействовать укреплению 
безопасности, как организаций, так и 
государства, неразглашению сведе-
ний представляющих коммерческую 
тайну, конфиденциальные данные, 
одновременно является серьезным 
препятствием для повышения общего-
сударственного уровня экономической 
безопасности, так как мешает своевре-
менно выстроить четкую картину мо-
шеннических действий, предотвратить 
мошенничество на опережение.
В связи с этим совершенно оче-
видно не только то обстоятельств, что 
законодательство нуждается в соот-
ветствующих поправках, но и изме-
нение общего подхода к определению 
банковской тайны на концептуальном 
уровне.
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